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较；在此基础上，针对 CQPH 在发展中存在的问题，应用 SWOT 模型、价值链
理论和 GE 模型分别分析了 CQPH 的内外部环境、竞争力和各业务单元的行业
吸引力和竞争地位，提出 CQPH 未来发展的战略选择，即一体化战略；最后
从执行层面提出 CQPH 的职能战略。通过本文的探讨，笔者希望为我国医药





























Pharmaceutical industry is being improved as the major industry in the 
countries all over the world. This is not only because this industry possesses a 
huge market with highly profitable returns, but more important is that with the 
continuous improvement of people’s living standard, people get higher and 
higher requirement for their living quality. 
Under the circumstances of rapid economic and social development, 
continuous deepening of new health care reform, increasingly obvious trend of 
aging population, pharmaceutical enterprises of our country are facing 
opportunities for development, and at the same time facing various bothers from 
both abroad as the fierce competition with foreign pharmaceutical tycoons and 
at home as the scattered internal resources and backward status on management 
and informatization. In order to seize the opportunities and crack the bothers, 
pharmaceutical enterprises of our country must break the disordered status of 
competition, reorganize internal resources and value chain, and adjust 
development strategy timely to improve their competitive edge. 
This thesis, by taking CQPH as the example, examined the development 
status, competition status, and development trend of domestic and foreign 
pharmaceutical industries, and made detailed comparison between CQPH and its 
domestic and international counterparts. On the basis of the above,  some 
aspects of CQPH were analyzed including the internal and external environment, 
competitiveness, industry attractiveness and competitive position, and the 
strategic options for future development of CQPH, that is the integration 
strategy, were extracted. Finally, the functional strategy of CQPH was put 
forward from the executive level. The writer hopes to provide some useful 
reference for the operation and management of our country’s pharmaceutical 
enterprises in 21st century by this thesis. 
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CQPH 的发展现状进行梳理，并将 CQPH 与国际国内同行进行了较为详尽的比
较，指出 CQPH 面临的主要问题；在此基础上，应用 SWOT 模型，价值链理论






第三章 描述了 CQPH 目前的发展现状，并就 CQPH 的发展与国内外同行
进行了细致的比较分析，指出了 CQPH 发展中存在的问题。 
第四章 应用竞争力和价值链等分析工具分析了 CQPH 的优劣势、机会和
威胁、各业务单元的行业吸引力和竞争地位，提出了公司的使命和愿景、战
略定位、发展目标和战略选择。 





























2010 年全球药品销售金额达 8746 亿美元，同比增长 4.1%，2006～2010 年
4 年复合增长率为 6.2%。其中，美国药品销售金额达 3074 亿美元，同比增
长 2.4%；欧洲药品销售金额达 2532 亿美元，同比增长 2.4%；日本药品销售















北美地区 3351 1.9% 5.4% 4.6% 3%-6% 
欧洲 2532 2.4% 4.9% 5.6% 0%-3% 
亚洲/非洲/澳洲 1297 14.0% 15.5% 14.5% 2%-5% 
日本 1023 0.1% 7.6% 2.6% 11%-14% 
拉美 543 14.2% 10.3% 12.1% 2%-5% 







































局并未有显著改变，前 10 家医药企业还是来自美国和欧洲（见表 2-2）。 
 
表 2-2   2010 年全球制药企业 10 强     单位：亿美元 
序号 中文名 处方药销额 增长率 研发费用 
1 辉瑞 585 28.9% 94 
2 诺华 420 9.2% 71 
3 赛诺菲-安万特 403 -4.1% 51 
4 默沙东 398 58.0% 110 
5 罗氏 391 4.1% 86 
6 葛兰素史克 362 -4.2% 61 
7 阿斯利康 333 1.4% 42 
8 强生 224 -0.4% 44 
9 礼来 211 5.4% 49 
10 雅培 199 27.7% 37 
数据来源：制药经理人：www.pharmexec.com，2011年3月。 
 
2、  医药商业企业竞争状况 
发达国家医药流通市场经过自由竞争，已经形成了高度集中的产业格
局，欧、美、日等国家前三名医药商业企业占据所在区域大部分市场份额（如

















表2-3  2010年全球主要医药商业企业经营情况  单位：亿美元 







1 麦克森 1087.02 1.90% 12.63 53.50% 1.16%
2 卡地纳健康 996.13 9.40% 11.52 -11.50% 1.16%
3 CVS Caremark 987.29 12.90% 36.96 15.10% 3.74%
4 美源伯根  717.89 1.70% 6.37 26.50% 0.89%
5 沃尔格林 633.35 7.30% 20.06 -7.00% 3.17%
6 联合博姿 298.48 3.00% 9.69 469.40% 3.25%
7 凤凰医药 286.41 -3.90% 1.92 -4.60% 0.67%
8 麦迪西帕塔 274.21 11.80% 0.21 -83.10% 0.08%
9 来德爱 256.69 -2.40% -5.07 NA -1.98%






的销售额），同比增长 22%①，远远超过 2010 年 GDP10.3%的增长率。预计 2020
年我国医药市场规模将达到 33000 亿元（如图 2-1）。 
 
图2-1 中国医药市场规模 
数据来源：邱罡，许李彦等：中国制药行业的竞争现状，http://www.serichina.org/，2011 年 8 月。 
 
中国医药市场保持高速发展的主要市场推动因素有人口老龄化、稳定的
                                                        


















图 2-2 中国医药市场增长的主要推动因素 
 
一、外部环境分析 









图 2-3 欧洲，美国和中国的 GDP 对比（2005-2015E） 
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